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emasdan lebih 10 rekodbarn te-
masyaberjayadilakaratletnegara.
Yang paling cemerlangadalah
Siow Yi Ting dan Khoo Cai Lin,
setelah kedua-duaperenangke-
bangsaan itu masing-masing





Mun Yee, Bryan Nickson Lomas,
dan CheongJun Hoongmenyum-
bangempatemasuntuknegaraiai-














jun muda kita masih di bangku
sekolah,tidaklayakuntukmenyer-
taiAUG.
Jadi, apapilihan yangkita ada

















rita pula ke acaraolahragayang
tidak kurang hebatnya apabila
menghadiahkan11emasuntukne-
garatercinta.Sasaranawalhanya






diraih bekas pelari kebangsaan,
Nurul SarahAbd.Kadir.
Penuntut Universiti Putra Ma-
laysia(UPM)itu menundukkanpe-






daus Mazlan turut merangkul
emasyangtidak dijangkaapabila











seni pertahankandiri itu apabila










Madihah Hashim dan Wan Khal-





di Palembang, Indonesia pada
2014,ini keranamempertahankan
kejuaraanadalahlebih sukar da-
ripadamelakarsesebuahkejayaan.
-UTUSAN
